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RETAULE DE JESÚS SALVADOR. 
UNA MOSTRA DE CART DEVOCIONAL 
DEL SEGLE XVII A SABADELL 
TOts coneixem la lamentable destrucció massi- 
va i indiscriminada de retaules a Catalunya durant 
la Guerra Civil. M. Galí, I'any 1939, després d'un 
recorregut per les ermites i les capelles del Valles 
Occidental dóna a coneixer una relació detallada 
del seu estar en que descriu un panorama realment 
desolador.' A més de les esglésies que en part van 
ser ender~ocades, varen desaparkixer, cremats, 
molts dels retaules barrocs o renaixenristes que 
presidien els altars. Aquesta perdua irreparable va 
afectar els retaules de Sant Julii d'iütura, el de la 
Barata, el de Matadepera i el de Sant Lloren5 del 
Munt, per citar tan sols alguns exemples. 
De tot aquest conjunt, i fent referencia a l'im- 
bit sabadellenc, encara es conserven el retaule de fa 
capella del sanatori de Can Viver de la Torre Boni- 
ca,' obra del comenqament del segle XVII, el 
retaule de la Coronació de la Casa Duran,' actual- 
ment a Ca n'ustrell, i el retaule de I'asil de les Ger- 
manetes dels Avis Desemparats de Sabadell presi- 
dinc la capella de nova planta (fotograíia 1). No és, 
doncs, una simple coincidencia que tots els retau- 
les conservats procedeixin d'oratoris o capelles par- 
ticular~ ja que per la seva funció exclusiva a¡ culte 
privat tenien poca transcendencia al públic en 
general. 
Malgrat que els retaules no mostren el mateix 
nivel1 de qualitat, ja que presenten diferencies 
notables, hem de destacar el seu valor des del punt 
de vista de la historiografia de I'art, com a testimo- 
nis molt representatius de I'art devocional d'una 
epoca que ens parla de la presencia de tallers arte- 
sanals locals, de gran dinamisme pel que fa als 
encirrecs, i també de la importancia dels comitents 
vinculats als estaments més privilegiats de la socie- 
tat del moment. 
El retaule que avui centre el nostre interks 
també procedent d'un oratori particular, és el que 
presideix la capella de l'asil de les Germaneres dels 
Avis Desemparats de Sabadell, donació d'una de 
les germanes, filla de la Freixneda (Terol) que va 
residir al convent a I'inici d'aquest segle. En els Ili- 
bres de la casa hi consta, amb motiu de la visita 
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I'any 1921 de Sor Maria Jornet, germana de la Guerra Civil es va dipositar al Museu Nacional 
fundadora de I'ordre, una relació de les millores d'Art de Catalunya fins que, en acabar aqliesta, va 
que s'havien fet a I'edifici en els darrers anys, i es tornar al seu emplacament original. Actualment es 
aquí on es parla &un altar que, procedent de la dot troba a la capella de I'asil que es construí de nou 
de Sor Emiliana de Santa Teresa Aleiandro,' es va I'anv 1985. 
emplacar a I'oratori del Dr. Sarda i Salvany, funda- Totes les referkncies documentals relatives al dor de la casa. El retaule, datar el 1690, es troba a 
retaule apunten a una família de noble llinatge de Sabadell des del 1913 aproximadament. Durant la 
Segons dades proporcionades per la casa rnare de neda (Terol), va ingresar a I'ordc I'any 1906 i residí a Saha- 
Valencia que pertanyen a I'atxiu de la comunitat, Sor Ernilia- del1 des dc I'any 1'113, (epoca en qiii. probablcrncnt dcvia 
na de Santa Teresa Alejandro filla de Joaquín Alejandro aportar el rctaulc com a dot) fins aproxiniadarncnt I'any 
Gerona i de Joaquina Villoro Giiadix i procedent de la Freix- 1940 que va embarcar cap a Cuba. 
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la funció de suport. 
Centre I'atenció de I'espectador una sola for- 
nícula arnb la imatge de Jesús Salvador emmarcada 
per quatre columnes salombniques de gran elegan- 
cia i decorades amb garlandes i un frontó semicir- 
cular de grans proporcions amh un gran escut que, 
de forma molt ostentosa, culmina el r e t a~ le .~  A la 
part inferior d'una de les columnes apareix gravada 
la data de 1690, epoca de realització de I'obra, data 
que coincideix pel seu estil amb la producció de 
retaules coetanis dins l'ambit de la província 
de Terol. 
Els temes iconogrifics representats, que hi són 
per voluntat dels comitents, responen a una inten- 
ció devocional, pero com hem assenyalat, es tracta 
d'una obra en que l'accent en la decoració i l'emfa- 
si nobiliari predominen sobre qualsevol altra cosa. 
El retaule esti dedicar a Jesús Salvador, repre- 
sentat per una imatge de petites dimensions que 
alberga la fornícula central, vesteix túnica i porta la 
creu símbol del seu Calvari. Les al.lusions al Calva- 
ri són aquí molt explícites com 6s usual al llarg de 
tot el segle XVII especialment en I'escultura i la 
imatgeria. A la part inferior &una de les columnes 
apareix gravar I'anagrama de Jesús i el de Maria. 
L'exaltació del nom de Maria és molt frcqüent en 
el segle XVll i apareix normalment associat al nom 
de Jesús. 
La decoració del frontal de I'altar mostra la 
influencia directa dels brodats de l'tpocai amh 
motius vegetals corn roleus i fulles d'acant entre els 
quals participen figures animades: paons, ingels 
"a casa on residia la familia Alejandro, segons noticies 
recollides de la parroquia de la Freixneda, se I'anomenava eca 
la reina», cosa que fa suposar algun parentesc o vincnlació 
amb la corona. A i'escut, la presencia d'un morisc i del b r a ~  
armar amb una espasa fa refcrkncia al lliriatge dels Infanzoner 
de A~agdn que varen renir el seu protagonisme en la lluira 
contra els rnoriscs. 
' Respecte als brodats, si ens atenem a les mostres 
excepcionals que encara es conserven, podem considerar que 
va arribar a ser una de les rkcniques artistiques mes desenvo- 
lupades de la comarca. Els més usuals ercn els frontals bro- 
dats com el de I'altar major de I'esglesia parroquia] de la 
Freixneda, d'nna gran exquisidesa, obra del 1620. A la cate- 
amb llargues túniques i mascares, que hi afegeixen 
un caricter de gran vivacitat i dinamisme. Hi 
domina l'or, el blau i el verme11 en una execució 
molt detallista de gran refinament que cns aproxi- 
ma a les orles miniades renaixentistes. Centren la 
composició les efígies de la Verge, Sant Francesc de 
Paula i Santa Cecília emmarcades per cartel.les cir- 
cular~. La Verge, que ocupa el lloc d'honor, hi és 
representada com a [(Estella Mariss, fent referencia 
als primers versos de l'himne de les Segones Ves- 
pres del Comú de la Mare de Déu que hi aparei- 
xen inscrits a la part inferior: 
A la dreta hi figura Sant Francesc de Paula 
representar com a ermita amb una llarga barba i 
hibit amb caputxa i acompanyat de la iriscripció 
«Charitas», per la qual se'l reconeix. Cal mencionar 
que sota la seva advocació hi havia un monestir de 
monjos a la Freixneda destruir durant la guerra 
carlista. Simktrica amh Sant Francesc, apareix 
Santa Cecilia molt juvenil, amb una llarga cabelle- 
ra que li cobreix les espatlles, mostrant un instru- 
ment musical. 
La representació iconogrifica obeeix a un nou 
simbolisme de caire unitari que ve a substituir el 
sentir narratiu dels retaules d'kpoques anteriors. 
Aquí, d'acord amb la nova estetica barroca, tan 
sois cal una imatge per sintetitzar tot el cicle de la 
Passió de Crist.' 
dral de Tcrol es mostrcn dues casulles de la segona meirat del 
segle M I  brodades amb or i sedes ainb motius decoratius 
florals cntrc els qiials s'intercalen ocells, de forma similar al 
frontal que hem estudiat. 
S C. MARTINELL (1961), p. 70-85, assenyala la produc- 
ció, a final del s. XVII i primer ter$ del s. XVIII, d'una ripo- 
logia determinada de retaules de composició unitaria i de 
petites dimensions (com el retaule de la capella de Conva- 
Icsci.ncia que atribueix a 1.luis Bonifas) en la qual es tendeix a 
ccntrar tor el conjuilt al voltant d'un tema domiriant i que 
s'anticipen a la producció dcls graos retaules barrocs de pie 
s. XVIII. 
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La data del 1690 ens porta a la plenitud del el retaule de l'església de Santa Teresa de Terol. De 
barroc, la ciilminació d'un procés que s'havia ini- forma similar, els retaules de les capelles laterals 
ciar al comenCament del segle i que a Espanya pren de I'església de San Carlos Rorromeo de Saragossa 
especials característiques i converteix els retaules en culminen amb grans escuts tiobiliaris. 
una de les manifestacions artístiques més originals 
de l'esperit barroc i els mhxims exponents de la Amb tot, pero, el que por haver inciciit més 
devoció popular. Corigen d'aquesta evolució par- directament en la tipologia del retaule fa referencia 
teix del sentit essencialment decoratiu i sumptuós a la producció artística aragonesa del moment i 
que prima sobre el caricter arquitectbnic dels ante- més concretament al Baix Aragó. En aquest sentir, 
riors retaules renaixenristes de proporcions classi- hem de destacar la presencia, segons notícies docu- 
ques. La columna salombnica esdevé l'element més mentals, de I'escultor Tomás Belhis, resident a 
característic i d'identificació d'aquest període. La Mont-roi6, que juntament amb bume  Nogués 
seva difusió es deu als tractats aar- realitza el retaule de I'aitar majar de l'església 
quitectura7 i gravats de facil disponibilitat en els parroquia1 de Massaiió, l'any 1690.'~  el retaule, 
tallers i la fascinacid que exerciren en els artisres desaparegut durant la Guerra Civil, se'u conserven 
locals que, de forma reiterada en van fer ús i &ús. algunes fotografies, a través de les quals s'ha inten- 
tat definir la personalitat d'aquest escultor i esta- 
D'altra banda, el ritme si~iuós del fust oferiri b1ir les afinitats estilístiques (fotografia 3). 
infinitat de possibilitats per a la recreació de i'artis- 
ta a l'hora d'integrar els elements més diversos de Tot i tractar-se d'una obra de grans dimen- 
la naturalesa de la manera lliure i imaginativa, sions, els paral.lelismes estilístics es fan evidents tan 
Del nostre retaule cal destacar les garlandes que per I'ús de les fornícules que alberguen les imatges 
formant rosers amb les seves flors obertes, ponce- exemptes com per la tipologia de les columnes 
lles i branques, decoren el primer pare11 de colum- salombtliques i en especial per l'efecte de poca 
nes i quc constitueixen la part més elegant i visto- csbeltesa que es desprkn del conjunt i el gust pel 
sa. Dins l'imbit aragones la columna salombnica decorativisme. Les característiques del seu estil, 
apareix per primera vegada l'any 1637 en el retaule prbpies d'una obra marcadament artesanal, i la 
de la capella de Sanca Elena de la Seu de Saragossa, coincidencia amb la data de 1690, apunten facil- 
centre escultbric més important i que probable- ment a I'atribució del retaule de Jesús Salvador a 
ment molts artistes dc la comarca devicn prendre l'obrador de Tomás Belbis. 
com a model. Un nou aspecte que cal considerar en relació a 
En relació a la situació de l'escut que centra el possibles fonts estilístiques són les estampes i els 
frontó semicircular, s'han trohat similituds amb gravats que, com hem dit, estaven a I'abast dels 
' En aquesta &poca es publiquen una s&ric de rractats 
d'arqiiirectura de gran interes per la seva modernirat i de 
gran difiisió, principalinenr cir els ambients més cultes, i que 
generaran els nous models entre cls arqiiitectes i escultors. 
Fray Juan Ricci, im dels artistrs més importaiits de l'escola 
madrilenya, escriri el 1663 cl Breve tratado de arquitectura 
acerca del Orden Salomónico entero, en que dóna a conSker 
un nou ordre el salombnic. Partinr del sentir cristianir~at dels 
ordres de Serlio, el considera el inés elevat i per aixb el dedica 
a Crisr n'ostre Senyor com el principal Salomó. 
Anreriormenr, Juan Bautista Villalpando (1552-1608). 
jesuita i tebric de I'arquirectura, havia publicat a Roma el 
1596 i 1604 un arnpli estudi sobre la reconsrrucció ideal del 
te~nple de Jcrusalem amb la finalitat de dercobrir els princi- 
pis de I'arquirectura divina, ja que manrenia que e1 temple 
de Jerusalem havia estar consrriiit amb la inspiració directa 
de DCu (D. Wiebenson, 1988) p. 94-95. Més endavanr, Juan 
Caramuel de Lobkowitz, bisbe espanyol, publica el 1678 a 
Vigevano (Italia) el se" tracrar Architectura civil Recta y Obli- 
cua considerada i dibuixada en el templo de Jerusaltm. L'obra, 
amb un inrerhs mes espcculatiu que prhctic, presenta una 
fronrispici arnb quatre columnes salombniques, símbol del 
temple de Jerusalem. 
ID <<Tomh Belbis, escultor, habitante de Monroyo, rapituló 
con la villa de Mazaleón en 1690, La consdvucción del retablo 
mayor de su iglesia, porp~ecio de 600 libras., moneda valencia- 
na. Es de estilo barroco, vecargado de ornumentación y Ln imá- 
genes desairadm (libros propios de Mamleón). Jaime NoguPr, 
habitante de Nonape, habajó en el retablo mayor de ia iglesia 
de Mam~ónpor  elaño 1690. ( S .  VIDIEI.LA; Boletín ... 1908), 
p. 13. 
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escultors. Els nous models arquirectbnics decora- 
ven els frontispicis dels [libres. Aquest és el cas 
d'un frontispici de 1640 d'un Llibre publicat a Cas- 
tella que reprodueix pricticament el mateix rnodel 
del nostre retaule i que podia haver estat una possi- 
ble font d'inspiració (fotografia 4). 
Finalment, i corn a conclusió, hem de referir- 
nos, des del punt de vista de la producció artística, 
al paper protagonitzat pel conjunt de pobles que 
formen el Baix Atagó, comarca que per la seva 
situació geogrifica ha estat des de sempre oherta a 
Llevant i a Castella a través dels importants centres 
artístics de lortosa, Vila-real o Alcanyís. Aquesta 
situació privilegiada ha permes facilrnent i'entrada 
de novetats foranes a través de gravats, estampes o 
teories arquitectbniques que, al costat dels ele- 
rnents autbctons tradicionals, han crear un art 
propi molt personal, caracteritzat per un cert 
hibridisrne estilístic i la necessitat d'enfasitzar el 
decorativisrne i I'origen nobiliari de la seva gent, 
característiques totes elles presents en el recaule de 
Tesús Salvador. 
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